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; Les annonces se paient d'avance. , 
Chambre suisse de l'Horlogerie 
I^ e Comité central de la Chambre s'est réuni 
le 21 mars à Neuchâtel. 
Il prit acte de la démission de M. Victor 
Henry, nommé récemment au poste de président 
de la Chambre, et de celle de M. ï^ouis Courvoi-
sier, membre du Comité central. Il fut procédé à 
la constitution du bureau général. 
'-•'•• Les dispositions nécessaires furent ensuite pri-
ses pour assurer le fonctionnement normal des 
diverses activités de la Chambre; en attendant 
la nomination d'un président, la direction de ces 
affaires a été confiée au Secrétaire général, M. 
Albert Amez-Droz. 
La démission du président nouvellement nom-
mé ouvre à nouveau le problème de la prési-
dence de la Chambre et des mesures seront pri-
ses pour en assurer une prompte solution. Une 
personnalité en vue du monde horloger a rallié 
tous les suffrages pour une candidature éven-
tuelle, et une délégation de cinq membres dû 
Comité central, représentant l'ensemble de la 
région horlogère siiisse, a été chargée de faire 
une démarche auprès d'elle. On peut maintenant 
espérer, que grâce aux dispositions prises et à 
l'entente réalisée entre tous, les difficultés créées 
par la question de la présidence seront surmon-
tées rapidement. 
. 
Chambre suisse du Commerce 
^
5
 La Chambre suisse du commerce s'est réu-
nie à Zurich le vendredi 22 mars pour sa 125e 
séance sous la présidence de M. Hans Sulzer, 
docteur en droit, le nouveau président de l'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie. M. 
Sulzer a tout d'abord exprimé ses remerciements 
pour la confiance que lui témoigne l'Union suisse 
du commerce et de l'industrie en l'appelant à 
présider à ses destinées. Il relève que, dans la 
période difficile que nous traversons actuellement 
tout particulièrement, on ne peut pas refuser 
de se mettre au service de la collectivité lorsque 
celle-ci vous adresse un appel. M. Sulzer insiste, 
par ailleurs, sur la nécessité pour toutes les bran-
ches de notre économie nationale de faire preuve 
de compréhension les unes à l'égard des autres. 
C'est l'ensemble de notre économie qu'il faut 
voir et non pas poursuivre des intérêts particu-
liers. Par ailleurs, la lutte pour le libéralisme 
économique doit être poursuivie, l'initiative pri-
jvée devant être à la base de notre économie. 
Après que le vice-président du Vorort eût re-
mercié M. Sulzer de s'être mis à la disposition 
de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, 
celui-ci salue un nouveau membre de la Chambre 
suisse du commerce, M. Caspar Jenny, président 
du «Schweizerischer Spinner-, Zwirner- und 
Weber-Verein ». II fait ensuite l'éloge funèbre de 
M. Troesch, représentant au sein de la Chambre 
de la Société suisse des voyageurs de commerce, 
décédé subitement au début de l'année. M. 
Troesch était un homme modeste au cœur large, 
un observateur fin dont les remarques, toujours 
empreintes d'un grand esprit de bon sens, étaient 
très appréciées. 
La Chambre suisse du commerce s'est occupée 
tout _ d'abord du problème ayant trait à la pro-
duction industrielle en relation avec la crise. If 
s'agit d'un domaine extrêmement vaste et hé-
rissé de difficultés aussi multiples que complexes. 
Ce n'est donc qu'avec la plus grande prudence 
-ju'il convient de s'y aventurer. Les éléments à 
prendre en considération dans cette importante 
question économique sont si nombreux et l'atti-
tude adoptée est susceptible d'avoir de si pro-
fondes répercussions qu'il convient de faire preu-
ve à cet égard du plus grand esprit de circons-
pection. Aussi la Chambre suisse du commerce 
a-t-elle demandé au Vorort de lui présenter à ce 
sujet un rapport qui lui permettra de fixer sa 
position en pleine connaissante de cause. 
Le problème de la création d'un institut pour 
financer l'exportation a ensuite retenu l'attention 
de la Chambre suisse du commerce qui en a fait 
l'objet d'une discussion; détaillée. On connaît le 
rôle essentiel que joue l'exportation dans notre 
économie. C'est elle, en effet, qui fait vivre direc-
tement environ le quart de notre population. 
Par ailleurs, les industries d'exportation sont de 
très importants clients de l'artisanat et de l'agri-
culture suisses. La Suisse doit importer toutes 
ses matières premières et une très grande partie 
de. ses denrées alimentaires. Par contre, elle ne 
peut vendre à l'étranger qu'une seule chose: son 
travail. Malheureusement, nos exportations se 
heurtent depuis quelques araiées à d'énormes 
difficultés. L'une de celles-ci reside dans lé pro-
blème des crédits à long terme qui doivent être 
accordés à nos acheteurs. En effet, ceux-ci se 
rencontrent en bonne partie dans des pays pau-
vres en capitaux. Aussi le paiement comptant ou 
à court terme devient-il de plus en plus une 
rareté. Par ailleurs, il nous faut tenir compte 
des conditions que font nos concurrents étran-
gers qui se montrent extrêmement larges dans 
l'octroi des crédits à long terme. Plusieurs pays 
ont déjà créé des institutions spéciales pour faire 
ce genre d'opérations. E est donc compréhensible 
que la Suisse ne puisse pas rester en arrière si 
elle veut maintenir ses positions sur le marché 
mondial et la création d'une banque pour l'ex-
portation se révèle de plus en plus nécessaire. 
Grâce à elle il sera sans doute possible à notre 
industrie d'obtenir certaines commandes qui, à 
défaut, lui échapperaient. Or, on sait ce que ces 
commandes représentent pour nous: du travail. 
On peut donc espérer que la création d'un ins-
titut semblable permettra de lutter efficacement 
contre le chômage, le grand but que nous ne 
devons jamais quitter des yeux. La Chambre 
suisse du commerce, se rendant compte de l'im-
portance de la question, a décidé de transmettre 
au Département fédéral de l'économie publique 
un projet de banque pour l'exportation prove-
nant des milieux de l'industrie des machines. 
« L'initiative populaire pour combattre la crise 
économique et ses effets» a ensuite formé l'objet 
des délibérations de la Chambre suisse du com-
merce. Celle-ci estime que tout doit être mis en 
œuvre pour attirer l'attention de l'opinion pu-
blique sur les conséquences désastreuses qu'au-
rait l'adoption de cette initiative populaire. On 
sait que le Conseil fédéral et les Commissions 
des deux Chambres se sont prononcées pour son 
rejet. Il est à espérer que le peuple suisse fera 
preuve de la même sagesse et qu'il se rendra 
compte des multiples dangers que contient cette 
initiative. On sait que celle-ci demande que la 
Confédération « assure des conditions d'existence 
suffisantes à tous les citoyens suisses ». Pour réa-
liser ce but, la Confédération devrait appliquer 
tout un programme d'étatisme, à outrance. En 
fait, ce serait la socialisation complète de notre 
vie économique. La réalisation des mesures pré-
vues par cette initiative exigerait la mise en 
œuvre de moyens financiers énormes. Pour se 
les procurer, la Confédération devrait s'endetter 
et son crédit ne manquerait pas d'en être pro-
fondément ébranlé. C'est donc, en fin de compte, 
la stabilité de notre monnaie qui est en jeu. Il 
nous faut absolument éviter une expérience éco-
nomique qui ne manquerait sans doute pas de 
se transformer rapidement en une aventure mo-
nétaire dont il est impossible de dire où elle nous 
conduirait. Une dépréciation monétaire serait 
pour notre pays une véritable catastrophe. En 
effet, n'oublions pas que les marchandises — 
matières premières et denrées alimentaires — 
que nous devons importer de l'étranger nous 
reviendraient beaucoup plus cher si elles étaient 
Î>ayées avec des francs dévalués. Par conséquent e prix de la vie en Suisse augmenterait'immé-
diatement et tous les bénéfices escomptés de l'o-
pération seraient donc perdus. Par ailleurs, toutes 
les créances exprimées en francs suisses que notre 
notre pays possède sur l'étranger seraient déva-
lorisées dans la même proportion que notre mon-
naie. Les capitaux étrangers qui nous ont été 
confiés quitteraient immédiatement notre pays et 
il en résulterait inévitablement une forte augmen-
tation du. taux de l'intérêt. Tous nos capitaux 
seraient dépréciés, en particulier l'épargne du 
peuple "suisserrqui se monte à Tïhisieùrs niilliards. 
Ce serait non seulement une énorme perte pour 
notre fortune nationale, mais l'effet moral de 
cette dévalorisation serait également déplorable. 
Certains grands Etats qui se suffisent à eux-
mêmes et forment à eux seuls un tout écono-
mique pouvaient peut-être risquer une telle aven-
ture, bien qu'il semble qu'elle ne tourne pas à 
leur avantage. Mais la Suisse, dont la situation 
économique est totalement différente, ne le peut 
pas. 
Exportations d'horlogerie 
en Allemagne 
Dans les négociations pour la conclusion de la 
convention additionnelle du 7 mars 1935, il a 
été décidé de liquider provisoirement la question 
des envois de montres en Allemagne, qui étaient 
au bénéfice' d'un permis allemand d'importation, 
mais pour lesquels par contre une autorisation 
de devises n'avait pu être obtenu. En outre, il a 
été prévu certaines facilités pour la délivrance 
des devises pour les montres. Selon entente, des 
montres à boîte d'or pourront également être im-
portées en Allemagne, dans les limites d'un cer-
tain contingent, pour les mois de mars et avril. 
Les attestations de devises ne seront délivrées 
par l'Office allemand compétent pour les mon-
tres or que sur présentation d'un certificat de 
contingent délivré par la Chambre suisse de 
l'horlogerie. 
La F. H., d'entente avec la Chambre, a pro-
cédé aux enquêtes préliminaires en vue d'établir 
les bases de répartition du contingent. 
l^ es maisons intéressées recevront avis dans 
quelques jours, de la part qui leur a été attribuée. 
Foire suisse d'échantillons, Bâle 
Nous rappelons que cette année, la Loire 
suisse d'Echantillons à Bâle a lieu du 30 mars au 
9 avril, avec, la Foire de l'horlogerie. 
Ce groupe spécial est organisé avec la colla-
boration de la Chambre suisse de l'horlogerie et 
d'un Comité de patronage, formé de personna-
lités en vue appartenant aux divers centres de 
production de l'industrie horlogère. 
La Foire suisse de l'horlogerie est logée dans 
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Manufacture de Boîtes de Montres 
V? P a u l BOUVIER 
S t -Ur sanne 
( J u r a Berno is ) 
T é l é p h o n e 31.16 
1018 l01/2 12 
• • » * • 
830 83/„ 
Calottes 3 %, 4 % et 4 % lignes 
Calottes 5, 5 Vt, 6 % lignes 
Calottes ,7 3U - 11 lignes, simple et double cadran 
Calottes 8 3k lignes, simple et double cadran 
Calottes 10 % lignes, rond, double cadran A .S. 
/a Lépines et savonnettes extra soignées — Calottes auto 
Boîtes à vis — Portefeuilles — Calottes bracelets et lépines'acier Staybrite 
Spécialité en acier inoxydable. — Plaqué laminé et galvano "— Chromage — Lapidage — Lapidage - Glace 
1014 101/a 
Tous nos nouveaux modèles se font en acier inoxydable Staybrite. 
. . . . . . . . . . . . 
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RUBIS SCIENTIFIQUES 
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L i v r a i s o n p a r r e t o u r 
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l'industrie 
suisse 
Demandez 
L'HUILE 
SINE DOLO 
B I E N N E 
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la Halle I, dans un local à part, le « Pavillon de 
l'horlogerie ». 
Rappelons que son but est de former le point 
de rencontre des fabricants et des commerçants 
de la branche horlogère. 
La plupart des exposants ont chacun leur 
stand, dans lesquels les acheteurs peuvent négo-
cier avec eux sans être dérangés. 
Pour les renseignements généraux, les ache-
teurs peuvent s'adresser, dans le Pavillon même 
de l'horlogerie, au représentant spécialement 
chargé de ce service par la Direction de la r oire. 
Ils sont donc priés de s'annoncer tout d'abord 
à ce bureau. 
Pour les questions professionnelles, les ache-
teurs seront renseignés par le président du grou-
pe bâlois du Syndicat -central des horlogers 
suisses, M. Grauwiler-Guggenbühl, Freie Strasse 
50, Bale. i 
Une exposition de pendulerie ancienne et mo-
derne sera également présentée sur la galerie du 
Pavillon. 
Nous recommandons vivement à nos lecteurs 
une visite de la Foire, où ils pourront se docu-
menter sur les dernières nouveautés ayant trait à 
la production horlogère suisse. 
Concours de chronomètres 
de l'Observatoire de Neuchâtel 
Dans sa séance du 19 mars 1935, le Conseil d'Etat 
a décerné comme suit les prix alloués aux meilleurs 
chronomètres présentés en 1934 au concours de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel: 
Prix aux Fabricants 
Prix de série pour les 4 meilleurs chronomètres 
ayant subi les épreuves de Ire classe pour chrono-
mètres de marine et dont le diamètre est supérieur 
à 70 mm. 
Nombre 
de classement 
Ulysse Nardin, Le Locle . 5,65 
Prix de série pour les 6 meilleurs chronomètres de 
bord et-'de ' pocher, ire- classe, du même" fabricant: 
S. Ä. Louis Brandt &• Frère, 
Montres Oméga, Bienne 4.31 
Lisica S. Ä., Le Locle, succursale de Cauannes 
Watch Co., Zavannes-Le Locle 6.04 
Cavannnes Watch Co., Zavannes-Loclè 6.5g 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 7.31 
Chronomètres de marine 
Prix: 1er 2me 3me 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 6 5 U 
Le chronomètre de marine placé en tête de liste 
obtient comme nombre de classement 4,7 (Ulysse Nardin 
S. A., Le Locle). 
Chronomètres de bord 
/. Chronomètre dont le diamètre est supérieur à 60 /„,. 
Prix: 1er 2me Mme 
S. A. Louis Brandt et Frère, 
Montres Oméga, Bienne 9 0 0 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 0 0 1 
Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté-
gorie obtient comme nombre de classement 3,4 (S. A. 
Louis Brandt et Frère, Montres Oméga, Bienne). 
/ / . Chronomètres dont le diamètre est égal ou 
inférieur à 60 mm. 
Prix : 1er 2me 3me 
Lisica S'. A., Le Locle, succursale de 
Tavannes Watch Co., Tavannes-
Le Locle 3 3 0 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 1 0 0 
Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté-
gorie obtient comme nombre de classement .3.6 (Lisica 
S. A., Le Locle, succursale de Tavannes Watch jCo., 
Tavannes-Le Locle). 
Chronomètres de poche, épreuves de I re classe 
/. Chronomètre dont le diamètre est supérieur à 45' %. 
Prix : 1er îme 8me 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 1 5 4 
S. A. Louis Brandt et Frère, 
Montres Oméga, Bienne 9 0 0 
Tavannes Watch Co., Tavannes-Le Locle 7 0 0 
Fabrique Solvil des Montres Paul Di-
tisheim S. A., La Chaux-de-Fonds 3 0 0 
Ecole d'Horlogerie de la Vallée, 
Le Sentier L •-,4 3 0 0 
A. Tschanz, St-lmier 0 0 1 
Le chronomètre de cette catégorie classé en tête de 
liste obtient comme nombre de classement 4.4 (S. A. 
Louis Brandt et Frère, Montres Oméga, Bienne). 
/ / . Chronomètres dont le diamètre est égal ou inférieur 
à 45 "X„ mais supérieur à, 38. %. 
Prix: 1er 2me. 3me 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 0 2 0 
Marcel Pellaton, Le Locle 1 0 0 
Le chronomètre de cette • catégorie classé en tête de 
liste obtient comme nombre de classement 5.5 (Marcel 
Pellaton, Le Locle). 
Prix aux Régleurs 
Prix de série pour le réglage des 4 meilleurs chrono-
mètres ayant subi les épreuves de Ire classe pour 
chronomètres de marine et dont le diamètre est supé-
rieur à 70 mm. 
M. Henri Gerber, Le Locle 5.65 
Prix de série pour le réglage des 6 meiUeurs chro-
nomètres de bord et de poche, Ire classe 
MM. Gottlob Ith, Bienne 4.31 
André Jeanmairet, Technicum Neuchâ-
telois, Division du Locle 5.37 
Henri Gerber, Le Locle 8.21 
Marc Sandoz, Le Locle 1 8.75 
Prescriptions étrangères 
en matière de devises 
(Des Informations économiques, O-SEC, Lausanne) 
Allemagne 
On sait que l'Allemagne et la Suisse ont convenu 
d'avancer la date à laqueUe l'accord de compensation 
pourra être dénoncé. La résiliation pourra être effectuée 
déjà le 31 mars pour fin avril. fl faut donc que les 
milieux exportateurs tiennent compte de cette possi-
bilité dans leurs dispositions. 11 faut rappeler ici que 
le paiement des importations en Allemagne effectuées 
sans attestation de devises demeurera inévitablement 
en souffrance et qu'il ne faut pas compter obtenir par 
la suite l'autorisation de transfert de cette catégorie 
de créances par la voie du trafic de compensation. 
Par conséquent, il faut se garder de forcer l'exportation 
sous prétexte de la possibilité de dénonciation des 
conventions. 
Lettonie 
Dans la nouvelle loi sur le trafic des devises, adop-
tée récemment par le Conseil des ministres, les prin-
cipes en vigueur jusqu'ici ont été conservés mais les 
prescriptions au sujet du contrôle du trafic des devises 
et de la répression des contraventions ont été rendues 
plus sévères. Mentionnons spécialement que la possi-
bilité de quitter la Lettonie a été rendue moins facile. 
Nicaragua 
On apprend que la distribution de devises pour les 
sommes déposées auprès de la Banque nationale du 
Nicaragua s'est très ralentie ces derniers temps. On 
parle de délais d'attente qui dépassent 6 mois. 11 est 
cependant possible que, dans les mois qui vont suivre, 
les rentrées provenant des exportations de café appor-
teront quelque amélioration à cet état de choses. 
Service de compensation. 
Situation au 23 mars 1935 
Bulgarie 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Bulgarie fr. 14,250,334.73 
Paiements aux exportateurs suisses » 12,329,557.64 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 
fr. 1,920,777.09 
Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 8,674,750.48 
Total à compenser fr. 10,595,527.57 
Dernier Bordereau payé No. 7663/2816. 
Grèce 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse fr. 741,282.39 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,774,897.54 
fr. 4,715,640.37 
» 3,974,357.98 
Total à compenser fr. 3,516,179.93 
Derniers Bordereaux payés Nos .6761/2650/7988. 
fr. 9,004,492.92 
» 8,971,657.26 
Hongrie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 
Hongrie 
Total à compenser fr. 4,093,373.70 
Dernier Bordereau payé No. 2162/2162. 
fr. 32,835.66 
fr. 4,060,538.04 
Chili 
Avoir suisse au Banco Central 
de Chili fr. 722,624.55 
Créances suisses non couvertes au Chili » 2,242,496.84 
Total à compenser fr. 2,965,121.39 
Roumanie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 40,003,540.11 
Paiements aux exportateurs suisses » 26,900,926.62 
Solde Avoir Suisse fr. 13,102,613.49 
Autres créances déclarées non encore 
échues en Roumanie fr. 18,266,646.90 
Total à compenser fr. 31,369,260.39 
Derniers Bordereaux payés 10554/9297/13889/12460/7792. 
'Turquie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Turquie 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse 
Créances suisses en Turquie 
Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 2127. 
fr. 3,599,503.72 
» 2,692,834.10 
fr. 906,669.62 
» 1,687,520.42 
fr. 2,594,190.04 
Yougoslavie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 21,867,823.43 
Paiements aux exportateurs suisses » 21,803,631.17 
Solde Avoir Suisse fr. 64,192.26 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie fr. 3,742,005.17 
Total à compenser fr. 3,806,197.43 
Dernier Bordereau payé No. 17826/17347. 
Chronique scientifique 
Société suisse de Chronometrie. 
La Xle Assemblée générale aura lieu à Licstal, les 
vendredi et samedi 5 et 6 avril 1935. 
VENDREDI 5 AVRIL: 
10 h.: Séance du Comité de la S. S. C. à l'hôtel 
>«EhgéI», salle du Club Alpin. * Ï - ' ; ' - ' 
13 à 14 h. 30: Retrait de la carte de participant à l'hôtel 
« Engel », local du Club Alpin; répartition 
des chambres. 
15 h.: A l'hôtel «Engel»: 
Assemblée générale 
Partie scientifique 
Ordre des communications: 
M. L. Defossez, Genève: « Quelques considé-
rations au sujet de l'élasticité. » 
M. H. Mûgeli, Neuchâtel: Sujet réservé. 
M. Ph. Werner, Genève: « Sur les aciers 
inoxydables intéressants pour l'horlogerie ». 
M. R. St ra uma nu. Waldenbourg: Présentation 
d'un microdynamomètre pour l'enregistre-
ment continu automatique du moment de-
force instantané à la roue d'échappement. 
17 h.: (à la sortie de l'assemblée générale): Apé-
ritif, offert par les fabriques d'horlogerie 
Thommen S. A., Waldenbourg, et Oris Watch 
Co., Holstein. 
20 h.: Grande salle de l'hôtel « Engel »: Banquet 
officiel. 
Dès 23 h.: Service d'autobus pour Rheinfelden. (Les 
participants seront logés à Rheinfelden). 
SAMEDI 6 AVRIL: 
8 h. 29: Départ du train direct de la gare de Rhein-
felden pour Bâle. 
9 h. 30: Salle bleue de la Foire: 
•• 
Assemblée générale 
Partie administrative . 
Ordre du Jour: 
1° Procès-verbal de l'assemblée des 1er et 2 
juin 1934 à Genève. — 2° Rapport du Pré-
sident. — 3° Rapport du trésorier et des vé-
rificateurs de comptes. — 4° Budget. — 
5° Rapport du jury du « Prix de la S. S. C. ». 
. — 6° Rapport du Laboratoire de recherches 
horlogères. — 7° Mutations. — 8° Désigna-
tion du Ueu de la prochaine assemblée géné-
rale. — 9° Divers. 
11 h.: Visite du PaviUon de l'horlogerie. (Le Pavil-
lon sera réservé à la S. S. C. de 11 h. à 
midi). 
12 h. 30: Déjeuner dans la Salle bleue. 
19 h. 39: Départ du dernier train pour Neuchâtel-
Genève. 
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Messieurs les Fabricants dïiorloserie, d'assortiments et de pivotases 
La Fabrique du Grenier Erismann-Schinz s. A. 
vous offre, pour rendre vos montres incassables, son dispositif 
Shock-Absorber Etoile connu depuis plusieurs années avec 
le nouveau 
Simplicité incomparable 
Efficacité reconnue 
Unique, pas de difficulté au remontage 
L'huilage se fait avec la même facilité qu'habituellement par les 
encoches pratiquées au chaton. 
Assortiment. Pas de changement pour les montres munies du 
Shock-Resist. 
Pivotage. L'axe de balancier ne subit qu'une petite modification, 
qui, une fois connue par la clientèle, sera exigée pour tous les 
pivotages. 
Le S h o c k - R e s i s t est livré monté dans un chaton. 
Les nombreuses attestations qui ont été délivrées con-
firment la juste valeur du 
Shock - Resist 
Voyez les deux avan tages indiscutables 
de ce nouveau pa re - choc . 
Par un procédé de fabrication 
spéciale nous garantissons le trou de 
pierre parfaitement centré par rapport 
au pourtour. 
Après un choc, la p i e r r e ' r e p r e n d 
au tomat iquement sa p lace sous l 'action 
du b ras é las t ique. 
5J2 
An die Herren Uhreifairlkaitei, von Assortiments und Pivotases 
Die FabriK Erismann-Schinz u t , in neuensiant (Schweiz) 
offeriert Ihnen, um Ihre Uhren unzerbrechlich zu gestalten, ihr 
Dispositif Shock-Absorber Etoile, das seit mehreren Jahren 
bekannt ist, mit dem neuen 
Shock-Resist 
Unvergleichliche Einfachheit 
Anerkannte Wirksamkeit 
Einzig, keine Schwierigkeiten beim Aufziehen 
Das Oelen geschieht in der gleichen einfachen Weise wie 
gewöhnlich durch das Oelreservoir. 
Assortiment. Keine Aenderung für die mit Shock-Resist ver-
sehenen Uhren. 
Pivotage. Die Balancierachse erleidet nur eine kleine Aen-
derung, die, wenn einmal bei der Kundschaft bekannt, von der-
selben für alle Pivotages verlangt wird. 
Der Shock-Resist wird in einem Chaton geliefert. 
Die zahlreichen Anerkennungen, die ausgehändigt wurden, 
bestätigen den wirklichen Wert des 
Shock - Resist 
Beachten Sie die zwei unwiderrufl igen 
Vortei le dieses neuen „pare-choc" . 
Durch ein neues Fabrikationsverfahren 
". ist es uns möglich, das genau 
zentrieite Steinloch zum Umkreis 
zu garantieren. 
Nach einem Schlag nimmt der Stein 
automat isch du rch d ie Aktion des elas-
t ischen A n n e s seinen Platz wieder ein. 
To Messrs tiie Watchmackers, Assortmentinakers and Pivotins workshops 
The lactoru Erismann-Schinz S.A., neuueuiiie (Switzerland) 
offers you its Star Shock-Absorber device, known for several 
years already to make your watches 
Shock- proof. 
The devise is 
Very simple 
Most efficient 
Unie, no difficulty for the assembling 
Oiling done as usually through the slots in the setting. 
Escapements no modification necessary for watches provided 
with the shock resist device. 
Pivoting. Only a small alteration is necessary tho the balance 
staff and when known by the customers will be required in a 
general way. 
The shock-resist device is supplied lodged in a setting. 
The many attestations received prove the efficacity of the 
device the 
Shock-Resist 
Kindly observe the two i r revocable 
advan tages of this new „pare -choc ". 
Through a neu manufacturing 
process we can guarantee the 
centring of the jewel hole to its 
circumference. 
After a shock, t he jewel takes au tomat ica ly 
Its own p lace again th rough t he act ion 
of t he elastic a rm. 
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Commerce extérieur 
Exportation suisse d'horlogerie, etc., 
en lanvier-Février 
1934 1935 
Pièces Pièces 
243,291 362,058 
159,851 227,405 
2,956 2,371 
10,717 5,426 
3,302 3,013 
340,718 359,612 
7,558 11,145 
3,038 3,360 
6.959 11,872 
559,814 705,250 
9.960 5,982 
26.176 25,978 
2,273 2,839 
22,116 25,273 
11,059 6,028 
kg. kg-
197 20S 
931 Mouvements finis 
Boîtes d e m o n t r e s : 
932 e n m é t a u x communs 
933 a e n a r g e n t 
933 b e n p l aque o r 
933 c en o r ou p la l inc 
M o n t r e s : 
935 a _ e n mé taux communs 
935 b e n a r g e n t 
935 c en o r 
935 d ch ronographes 
Mont res -brace le t s : 
936 a e n mé taux communs 
936 b e n a rgen t 
936 c e n o r o u p la t ine 
936 d . ch ronographes 
936 bis Mont res pour automobi les 
936e 1/e 3 Au t r e s mon t re s 
874 a /c Orfèvrer ie et a rgen te r i e , 
bi jouter ie 
Informat ions 
Avis 
Les maisons 
Jaque t , Adr ien , La Chaux-dc -Fonds , 
Molli, Vincenzo, In t r a 
More l , M a r c , M a t e u r (Tunis ie) 
sont, en faillite. Les c réanc ie rs sont pr iés d e nous 
envoyer le re levé d e leur compte en tr iple, a u plus 
vite, afin q u e n o u s puissions p rodu i r e dans les délais.. 
— Les c réanc ie r s d e la maison 
A d v a n c e W a t c h Co . Ltd., Londres 
sont pr iés d e n o u s envoye r le re levé d e leur compte 
en tr iple, afin q u e n o u s puiss ions sauvegarder leurs 
in térêts . "- . —•£ 
— Nous recherchons le n o m m ç : 
N. KÎcinbcrgcr , 
Anvers , c i -devant Longue -rue d 'Hérçntha ls 83. 
Les pe r sonnes qui p o u r r a i e n t nous ind iquer son 
adresse ac tuel le sont pr iées d e nous en faire pa r t . 
Nous met tons e n g a r d e c o n t r e : 
Eldor W a t c h Co . S. A., Bicnnc 
Le ibundgut -Richard , Rober t , Mor t eau 
Linder , Gus tave , Pcseux 
Wut r i ch , Char les , c i -devant à Sion. 
L'Information Hor logère Suisse 
La~ Chaux-de -Fonds Rue Leopold Rober t 42 
Service de recherches 
Réf. 1. 21) Qui fabr ique c a d r a n s sola i res? (socles poul-
ie c a d r a n e t t ab le des heures e n mé ta l (cuivre ou 
fonte g ravé) . 
Réf. I . 22) Maison d e Londres d e m a n d e représen ta t ion 
d e fabr icant d 'hor loger ie . 
Réf. 1. 23) Maison de Stockholm cherche fournisseur 
d 'une m o n t r e d e contrôle ( g r a n d e u r d 'une m o n t r e 
d e poche avec capaci té max imum d e 2 à 4 'heures , 
pas ar t ic le d e luxe, mais d ' une const ruct ion simple 
e t b o n m a r c h é ) . 
Adresse e t déta i ls sont fournis aux intéressés p a r la 
C h a m b r e suisse d e l 'horlogerie , La Chaux-de-Fonds , 
con t re fr. 1.20 p a r ad res se p o u r frais; 
Douane/ 
Turquie. — Contingentement. 
D'ap rè s la liste d e s cont ingents d ' impor ta t ion p o u r 
l a pér iode d u 1er avr i l a u 30 sep tembre 1935, l ' impor-
ta t ion des p rodu i t s ci-dessous sera ' d o r é n a v a n t l ib re : 
boî tes d e mon t r e s e n o r o u p la t ine (594 al,- e n a rgen t , 
d o r é o u a r g e n t é (594 b ) , . pendu les d e t ab l e e t 
d ' appl ique , e n o r o u e n p la t ine (595 a ) . 
Registre da Commerce 
Raisons sociales : 
Enregis t rements : 
14/3/35. — W e r n e r M a y e r (de T r a m e l a n ) , r ep ré sen t a -
t ions d 'hor loger ie , Rhe inbrücks t r . 95, Stein (Argovie) . 
14/3/35. — Césa r Steiner ( de Signau) , fabr. e t ven te 
d 'out i ls d 'hor loger ie , Bôle (Neuchâte l ) . . 
14/3/3& — Mont re s H e m a S. À . (Hcma W à t c h Ltd . ) , 
soc. an. , cap . soc. fr. 5000 nom., fabr. , a cha t e t ven te 
d 'hor loger ie . Cons , adm. : Henr i M a u r e r , d e BIcickcn, 
Berne , sign. seul . R u e d u Temple A l l e m a n d 45, L a 
Chaux-de-1 onds . < 
Modificat ions: 
14/3/35. — Alduc S. A., fabr. d e c a d r a n s méta l l iques , 
La Chaüx-de-Fonds . Le ' cap . soc. est po r t é dei 
fr. 6,000 à J 5,000 fr. 
15/3/35. — J. P i ca rd Cadet , Société Anonyme , bijou-
ter ie-horloger ie , Genève . Alber t .lacopin et Léon Ba-
der , démissionnaires , cessent d ' ê t re admin i s t ra teurs 
e t Ju les P ica rd cadet , adm.-délégué, res te seul adm. 
sign, indiv. 
8/2/35. — L a soc. n. coll. « Jules Bloch e t frère, Fab r i -
que D i a m a n t », es t dissoute, sa ra i son rad iée . Actif et 
passif s o n t - r e p r i s pa r Jules Bloch (de F rance ) . P r o -
cu ra t i on indiv. est conférée à Adr i en Bickart , d e La 
Chaux-dc-Fonds , fabricat ion e t commerce d 'hor loge-
rie, R u e Niima Droz 68, L a Chaux-dc-Fonds . 
Radia t ions : 
15/3/35. — Ti lma S. A., fabr. e t commerce d e bi joute-
rie-joail lerie, etc., La Chaux-dc-Fonds . 
15/3/35. — Cécile Marchand-Pe r r e t , fabr. d 'hor loger ie , 
Les Brencts . 
Faillites: 
Suspension de la l iquidat ion: 
Fail l ie: « T i l m a S. A . » , société a n o n y m e , fabr. et com-
merce d e bijouterie-joaillerie, R u e d e la Serre 62, La 
Chaux-de-Fonds . 
Déla i p o u r ac t ion en opposit ion (avec avance des 
frais) : 30 m a r s 1935. 
C lô tu re d e faillite: 
16/3/35. — Enge lha rd frères S. A., fabr ique d 'hor loge-
rie, Bôle (Neuchâte l ) . 
Eta t d e col locat ion: 
Fai l l i : Pa rmen t i c r Rodolphe , hor loger , Châtel-St . Denis . 
Fai l l is : Bi t tmann & Co., bijouterie-joail lerie, St-Moritz. 
Fail l i : Re inhard Char les , sert isseur, Le Loclc. 
Déla i p o u r ac t ion e n opposi t ion: 2 avr i l 1935. 
Concordats: 
Délibéra t ion sur l 'homologation d u c o n c o r d a t : 
27/3/35. — Grosvernier & Ca lamc , Fabr ik « Chromium », 
Rue tlu S tand 106, Bienne. 
Homologat ion d u conco rda t : 
19/3/35. — Kropf & Cic, Henr i , F a b r i q u e Mirza , D o m -
bresson. 
O n peu t se p r o c u r e r : 
à la C h a m b r e suisse d e l 'Horlogerie , Serre 58, La 
Chaux-de-Fonds , ou a u x Chambres d e commerce d e 
la région hor logère : 
Formula i re ÎN° 19 H . Déc la ra t ion p o u r l 'exporta t ion d e 
pièces dé tachées d e mouvements d e mon t re s . — 
Coû t : fr. 2.— le 100, plus por t . 
iMTEiVTICJU 
CREATION D'UNE NOUVELLE I N D U S T R I E ! 
Articles spéc iaux . d e précision p o u r T y p o g r a -
phies. Capi ta l nécessa i re : Fr . 25,000.—. 
S'adresser à C. Hube r , Schöneggstrassc 11, 
Zur ich 4. (Zcpt . 666) 
Fabricant 
désire e n t r e r en re la t ions avec grossistes ou expor t a -
teurs pour l a l ivraison d é mouvements e t mon t r e s 8 3/i, 
10 Va e t 19 lig. ca l . F . H . F . Qua l i t é ga ran t i e e t pr ix 
avan tageux . 
D e m a n d e r échanti l lons sous chiffre P 4 2 0 0 C à Publ i -
citas La Chaux-de-Fonds . r 
RESSORTS 
Proposi t ion in té ressante peu t ê t re d iscutée avec fa-
b r i can t d e ressor ts convent ionnel , capab le d e fournir 
u n e b o n n e qual i té . 
P o u r t ra i te r , ad resse r offres sous chiffre P 2 4 5 4 C à 
Publ ic i tas Chaux-de-Fonds . 
OCCASIONS 
en tous genres d e mont res et 
mouvements cyl indre et a n -
c re sont achetées . Pa iements 
a u g r a n d comptant . Discré-
t ion absolue . 
Offres sous chiffre P2415C 
à Publicitas La Chaux de-Fonds. 
sommes acheteurs 
montres 16 e t 18" cyl indre , 
10 rub . argt . gall , et méta l 
gall. Payables au g r a n d 
comptant . 
Offres s. chiffre P2414C à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
C O T E S 
26 mars 1935 
Métaux préc ieux 
A r g e n t fin en grenai l les 
O r fin, p o u r mon teu r s d e boî tes 
» laminé , p o u r d o r e u r s 
Plnt ine 
, 
le kilo. fr. 78. 
» 3500.— » 
»3575.— . 
• »•• .. 4.40 le gr 
boi tes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
• .•*-1 iin'i|n«<w<,-
Cours du Diaman t -Boar t : 
Prix d e gros en Bourse a u comptan t 
Par carat 
Qual i tés ord ina i res fr. 1.95 — 2.05 
Gra in fermé, petit r ou l é » 2.10 — 2.40 
Boart Brésil » 3.50 
Eclats » 1 . 7 0 - 1 . 9 0 
Ca rbone (Diaman t noi r ) pour p o u d r e > 18. 22.— 
M a r c h é légèrement p lus ferme. 
Cours communiqués p a r : 
J.-K. Smit & Zonen , Amste rdam 
Agen t : S.-H. Kahl , D iaman t s , Genève . 
C o m p t a n t 
London |!l " , : l rs 2U mars 
(Ces p r ix s ' en tendent p a r t o n n e 
en £ stg.) 
Aluminium intér. 
» expor t . 
Ant imoine 
Cuivre 
» sett l . pr ice 
» électrolyt iq. 
» best, selected 
» wire ba r s 
Etain angla is 
» é t r anger 
» sett l . pr ice 
» Strai ts 
Nickel in té r ieur 
P lomb anglais 
» é t r anger 
» settl . pr ice 
Zinc 
» sett l . pr ice 
lau 
100 
82-83 
27-16/3 
31-31-10/ 
30-5-31.10/ 
31-10/ 
209 
208-5/ 
208 
211 
200 
10-2 0 
10-13*9 
10-16/ 
11-18/9 
12 
IUU 
190 
82-83 
21-18/9 
31-31-10' 
30-5-31-10/ 
31-10/ 
210-10/ 
210-17/6 
211 
211 
200 
10.2 6 
11 
II 
12-1/3 
12-2/6 
21 mais 
inglaise de 
100 
100 
82-83 
28.8/9 
28-10/ 
31-10/-32 
30-I6/-32 
32 
210 
209-15/ 
209-10/ 
212-10/ 
200 
11-13/9 
11-13/9 
U-12'6 
11-2/6 
12-15/ 
22 mars 
1016 leg. 
100 
100 
82-83 
28-13/9 
28-15/ 
3L15-32-5/ 
31-32-5/ 
33-5/ 
211-5/ 
212-15/ 
212-10/ 
216 
200 
12 
12-1/3 
12 
12-18/9 
12-15/ 
• 
Par is 20 mars 21 mars Ï2 mars 23 mars 
(Ces pr ix s ' en tendent en francs français 
p a r kg . 1000/1000) 
>• 
244 
335 
17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
244 
!335 
17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
244 
335 
17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
p a r g r a m m e ) 
9.50 
10.85 
9.25 
9.50 
10.85 
9.50 
244 
335 
17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
9.50 
10.85 
9.25 
Ni t ra te d 'a rgent 
Argen t 
O r 
Pla t ine 
» iridié 25 o/o 
I r id ium 
(en francs français 
Ch lo ru re d e p la t ine 9.50 
Pla t in i te 10.85 
Ch lo ru re d 'or 9.25 
London 
(Ces pr ix s ' en tendent pa r once t roy 
(31 gr . 103) 1000/1000) 
O r (shill.) 145.6 146/10'/2 146/5'/2 146/1 
Pa l lad ium (Lstg.) 3 " M-«« 3-"/M-"« 3-» M-1'.* 3-"/M".* 
Pla t ine (shill.) 140 140 140 140 
(pa r once s t a n d a r d 925/1000 en pence) 
Argen t en ba r r e s 27.1/8 | 27.3/16 | 27.3/16 | 27.3/8 
New-York • „-r, 
(Ces pr ix s ' en tendent en cents p a r once 
d e 31 gr . 103) 
Argen t en ba r r e s 58.7/8 | 58.3/4 | 59 | 59 
Escompte e t change 
Suisse: T a u x d 'escompte 
» » avance s /nant issement 
Parité 
F r a n c e 
Gr . Bre tagne 
U. S. A. 
C a n a d a 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Po r tuga l 
Ho l l ande 
Indes néer l . 
Al lemagne 
Dantz ig 
Aut r iche 
Hongr ie 
Tchecoslov. 
Estbonie 
Let tonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
D a n e m a r k 
F in lande 
Pologne 
Youfc ' av ie 
Albaniv 
G r è c e 
Bulgarie 
Roumanie 
T u r q u i e 
Egypte 
Afrique Sud 
Aust ra l ie 
Argen t ine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
E q u a t e u r 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes bri t . 
Chine 
J apon 
100 F rancs 
1 Liv. st . 
1 Dol la r 
1 Dol la r 
100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Flor ins 
100 Gui lder 
100 Reichsmk. 
100 D.GuIden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour . 
100 Cour . 
100 Lots 
100 Lits 
100 Tchervon . 
100 Cr. sk. 
100 Cr . sk. 
100 Cr . sk. 
100 M a r k k a 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 
Liv. st. ' 
Liv. st. 
Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér . 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Tae l s , 
100 Yens 
Escompte 
en francs suisses % 
27« 2 
i!/. 
î 
i 
100 
20.305 
25.22 
5.18 
5.18 
72.06 
27.27 
100.— 
22.29 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 
72.93 
90.64 
15.33 
1 3 9 . -
100.— 
51.80 
2 6 6 6 . — 
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
9.12 
100.— 
6.72 
3.74 
3.10 
2278.40 
2592.— 
2522 
25.22 
220.— 
. 62.08 
6 3 . — 
5 3 6 . — 
504 .— 
207.50 
103.60 
189.16 
1 0 0 . -
258.32 
258.— 
189.16 
258.33 
2Vs 
4 
5' I, 
5 
2 \ a 
4 
4 
4V. 
4 1 / . 
572-6 
5-6 
8 
2-272 
372 
21 '2 
4 
5 
772 
6' /j 
7 
7 
5 
5*/, 
372 
BVW 
6 
472-6 
4 
6 
4 
372 
3.65 
2 % 
2 72« 
Demande 
20.34 
14.74 
3.07 
3.04 
72.10 
25.30 
42.— 
1;'.25 
208.80 
208.50 
123.80 
79.— 
99.50 
51.— 
75.75 
73.50 
65.50 
6.30 
3 . -
11.50 
77 — 
18.50 
12 — 
117.— 
173.— 
69.— 
2 8 -
76.— 
8 4 . -
1 4 7 . -
1 1 0 : -
1 0 3 . -
8 4 . -
Otfre 
20.44 
14.80 
3.10 
3.08 
72.50 
25.55 
42.40 
13.75 
209.30 
209 — 
124.3,) 
101.25* 
57.75* 
89,9.-.* 
12.96* 
80 — 
100.70 
52.50 
76.50 
74.25 
6 6 . -
6.70 
58.40* 
7.15* 
3.20* 
3.86" 
3.08 
17.20 
12 — 
79.50 
20.— 
13.10 
120.— 
175.— 
70.50 
28.50 
76.50 
86 — 
1 5 0 . -
117.— 
104.50 
8 9 . -
• 
*) Cours du service International des virements postaux.. 
NB. Les cours Indiqués pour les pays d'ôutre-mcr-sont approximatifs. 
Imprimeurs: Uaefeli & Co., La Cl.uu\-dY-l oiuK 
• • ; • • • 
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SAY 
Instal lat ion de Dépoussiérage 
pour Lapidaires, Tours à polir, etc. 
avec ou sans filtrage de l'air 
Récupération de poussières de métaux précieux! etc., pour horlogers, orfèvres. 
VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich) 
T é l é p h o n e 930.136 
OUTILS - DIAMANTS 
p o u r t o u s u s a g e s t e c h n i q u e s 
BOART - CARBONE - ECLATS 
G R E N A T S B R U T S , importation directe. 
V E R M E I L B R U T 
S. H. K A H L , Diamants, Genève 
12, Boulevard du Théâtre 
A g e n t d e J . K . S M I T & Z O N E N , A m s t e r d a m 
DUROCROM 
vous garantit un \^j BIENNE 
chromage soigné,
 Téléphone ^ — - , 
durable et parlait 43.30 \ ^ 
V Livraison rapide 
Marché-
 n • , 
Neuf 32a Prix avan tageux 
IS« 
VIS - DÉCOLLETAGES DE HAUTE PRÉCISION 
pour Horlogerie, Optique, Pendulerie 
Appareils et Instruments divers, etc. 
Fabr i que JÄGGI & Cie 
G E L T E R K I N D E N (Suisse) 
f N 
Fabrique de Ressorts de montres 
Spécialités : 
33/4àl31ig. 
E x p o r t a t i o n 
Commiss ion 
H» FIVAZ S.A., Bienne 7 
Téléphone 37.30 Rue des Pianos 55 
. / 
Société anonyme des Montres „EROS" !é 
EROS WATCH CO. LTD 1 
MONT.RES ANCRE ET CYLINDRE 
83/4 - 20 lig., genre bon courant 
Solidité. Interchangeabilité. Réglage précis 
P O R R E N T R U Y 
Demandez offres et catalogues 
m 
•Jili^ftftiftli^l^^^^ 
VA Vi 
Demandez à PAUL EVARD, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 22.182 Rue Leopold Robert, 78 
l * ( k | l I * ( I M O i v ( ) s m < ) n l n ' s cordonnets seront bientôt invendables 
— si elles ne sont pas équipées du nouveau 
f e r m o i r s R K en „ P l a t o r ï t e " i n o x y d a b l e 
qui s e u l vous a t t a c h e r a votre clientèle. Livraison par retour. 
L a m a r q u e d o n t i l f a u t s e s o u v e n i r 
I» 
L e s m a i s o n s a f f i l i é e s à 
EBAUCHES S.A. 
N E U C H A T E L 
l i v r e n t t r è s r a p i d e m e n t 
t o u s l e s g e n r e s 
t o u t e s l e s g r a n d e u r s 
t o u t e s l e s f o r m e s 
t o u t e s l e s s p é c i a l i t é s 
d'ébauches demandées sur le marché horloger 
• » n i 
MIKRON 3. A. 
Fabrique de Machines 
BIENNE 
Téléphone 48.18 
pour la fabrication 
d e l ' é b a u c h e 
Tours et fraiseuses 
d'out i l leurs 
BANQUE CANTONALE DE BERNE 
GARANTIE DE L'ETAT GARANTIE DE L'ETAT 
Toutes opérations de 
BANQUE - BOURSE - CHANGE 
E S C O M P T E S DE P A P I E R C O M M E R C I A L 
AVANCES SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES 
aux conditions les plus avantageuses. 
Conseil sur le placement de capitaux 
et sur toutes questions financières 
en général. 
Achat et vente de Métaux précieux 
à Bienne, Tramelan, Saignelégier, 
Le Noirmont, Porrentruy. 
Succursales et Agences de la région horlogère : 
Bienne, St-Imier, Por ren t ruy , Moutier, Delémont, Tramelan , 
Neuveville, - Saignelégier, — Noirmont, - Malleray, — Laufon. 
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5ème Foire Suisse 
d e l 'Hor loger ie 
Bâle 
30 MARS - 9 AVRIL 1935 
section spéciale de la Foire Suisse 
Cartes d'acheteurs au-
près des exposants ou 
auprès de la Direction 
de la Foire à Bâle 
0 
• 
SOCIÉTÉ DES FABRIQUES 
DE S P I R A U X R É U N I E S 
Rue de la Serre, 15 
Téléphone 2 1 , 5 5 6 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Seule maison fabriquant tous les genres de spiraux 
Spiraux Elinvar du Dr. Guillaume 
Q 
EBAUCHES S. A „ NEUCHATEl 
CONVOCATION 
Conformément aux articles 8 et 14 des statuts, Messieurs 
les actionnaires d'Ebauches S. A. sont convoqués à la 
Huitième Assemblée générale 
ordinaire 
110 
Fil laiton et nickel 
neuf, 0 0 ,7 -0 ,8 - 1,2 - 1,5 
1,6 - 1,8 m'm à vendre, con-
ditions exceptionnelles. 
G a s p a r d U l l m o 
Collège 18 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Téléph. 21.282 
Demandez 1er Lubrifiants 
du Laboratoire central 
de la Compagnie Française de Raffinage 
dans toutes les 
Maisons de Fournitures d'Horlogerie 
F A B R I C A N T 
conventionnel désire en t re r en re la t ions avec expor -
t a t eu r s pour la livraison de petits mouvements et 
montres ancre 3 3I, à 5 '/< l«g-. cal. F. H. F., A. S., 
Ela et Peseux. Qualité garantie et prix avantageux. 
Demander échantillons sous chiffre P2123C à Pub l i -
e r a s La Chaux-de-Fonds . 
PLOYE 
disposant de fr. 10,000, connaissant travaux de bureau, 
correspondance anglaise et allemande, comptabilité, se-
rait engagé par bureau à La Chaux-de-Fonds. Place 
stable et bien rétribuée. 
Offres sous chiffre P2405C à Publie itas La Chaux-
(Ic-I'oiids. 
A r e m e t t r e 
Horlogerie-
Bijouterie 
Helle situation - Genève 
Cause santé 
Ecrire sous chiffre 
K 9 1 4 8 6 X à P u b l i c i -
t a s G e n è v e . 
le jeudi 11 avril 1935 à 14 h. 30, à l'Hôtel de ville clc Neuchâtel, 
avec l'ordre du jour suivant: 
1. Rapport de gestion et comptes pour l'exercice 1034. • '•. 
2. Rapport de la S. A. Fiduciaire suisse ù Bâle, commissaire-vérifi-
cateur. 
3. Approbation du rapport et des comptes. 
4. Décharge à donner au Conseil. 
5. Nomination d'un membre au Conseil d'Administration. i 
6. Nomination des commissaires-véri'iaiteurs. 
Le bilan et le compte de profits et pertes seront à la dispo-
sition des actionnaires à partir du lundi 1er avril ciu siège social 
à Neuchâtel et au Bureau central à Granges. 
Les cartes de légitimation donnant droit de vote peuvent 
être obtenues du 1er avril au 10 avril contre dépôt des actions 
à l'une des caisses ci-après: 
Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bicnnc, Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. 
Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure, Mouticr, Saint-
Imicr et Zurich. 
Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Mouticr, Tramelan 
et Saint-Imier. 
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds 
et Le Locle. 
Banque Cantonale Solcuroise, à Soleure et Granges. 
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges. 
Bureau Central débauches S. A., à Granges. 
La carte de légitimation donnera le droit d'assister à 
l'Assemblée générale. 
Neuchâtel, le 18 mars 1935. 
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION: 
Le Président, 
HERMANN OBRECHT. 
guiRC UIRO S.A. 
A V E N D R E 
A n c i e n n e M a r q u e 
d e f a b r i q u e d ' h o r -
l o g e r i e r e n o m m é e . 
Offre sous chiffre 
C 9 1 4 5 3 X à P u b l i c i -
t a s G e n è v e . 
On cherche a s s o r t i -
m e n t s p i v o t e s sur cal. 
lO'/jhg. 185/86 et 410, et-sur 
11 lig. cal. 115 229 201 A. S. 
On cherche à bon prix des 
p i e r r e s g o u t t e s ou 
g l a c e s grenat avec trou. 
Faire offres avec échantil-
lons et prix sous chiffre 
D 1 0 2 6 4 G r . à P u b l ï -
c i t a s G r a n g e s (Sol.). 
La même maison offre à 
prix avantageux m o n t r e s 
b r a c e l e t s et de p o c h e 
cyl. en tous genres. 
f PAUL PI6UET-CAPT 
Fabricant, B r a s s a s 
Montres et mvtssimpl. etcompl. 
Baguettes, Monnaies, Archi-plutes 
Quantièmes, aiguilles et guichets. 
_ Ire qualité Genève. _ 
V Reparations', Transformations J 
MARQUE DEPOSEE 
Téléphone 2 4 . 5 3 8 
La Chaux-de-F'onds 
Parc 148 
Bracelets cuir 
en tous genres 
Cordonnets cuir 
ETATS-UNIS 
Acheteur d'une maison américaine, en Suisse les 
premiers jours d'avril, s'intéresse aux mouvements 3 */&, 
42/3'" Font., 6%, 7 3,4, 8 3/4, 9 34, 101/2'" rond, uni-
quement bonne qualité sérieuse 7 et 17 rubis, de même 
qu'à toutes autres nouveautés intéressant le marché 
américain. 
Offres avec tout derniers prix et échantillons pour fin 
courant à case postale No. 84, Bicnnc I. 
Exploitation 
La Maison A k t i e s e l s k a p e t E l e k t r i s k 
B u r e a u , O s l o (Norvège), propriétaire du brevet 
suisse 154.358 du 24.12.1930, conc : „Wechselstromwecker", 
désire se mettre en relations avec des intéressés pour 
cause d'exploitation de ce brevet en Suisse. 
Les offres sont à adresser à F r i t z I s l e r , 
Z u r i c h I , Usteristrasse 5. 
H1 
PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 
Epaisseur entre I/I00 
Prix intéressants 
A . G I R A R D 
Erlach (lac de Bicnnc) 
B R E V E T S 
en («un imyH 
W . M o s e r , Infr. Cons. 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
78, rue Léop. Robert, Tél. 22.182 
B i e n n e _ 
43. rue de la f lare. Tel . 52.M _ V 
montres lapines w 22/12 
boîtes bassines et modernes 
Faire offres de prix très 
a v a n t a g e u x sous chiffre 
P 2 4 5 6 C à Publici tas La 
Chaux-dc-Fonds . 
AÉat au sraiiil comptant 
On demande 288 mouve-
ments 6a/< ÜB- ancre, 6 pier-
res, mouvements soignés av. 
cadrans reliefs et couronnes, 
plaqué or. 
Offres et échantillons à 
Mrs F o u a d & E l i e F a -
r a g C h a m a s , rueSikka 
el Gendida, L e C a i r e 
(Egypte). 
A vendre 
pour cause de changement 
de fabrication quelques gros-
ses d ' é b a u c h e s 8 3/4 l i -
g n e s à prix très avan-
tageux. 
F'aire offres sous chiffre 
P2791J dPubl ic i t as 
St-Imier . 
Depots 
Breuets d'invention 
Marques et Modèles 
Office W. Koell iker 
B i e n n e 
%_ Rue Centrale 93. Téléphone 31.22 _^ 
On cherche à acheter 12 
à 15 machines à tailler les 
pignons l'étermann à 1, 2 ou 
3 fraises. 
Faire offres sous chiffre 
P 2448 C à Publ ic i tés 
Bicnnc. 
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Manufactures de Montres 
Horlogère Reconviller (Reconvilier Watch Co.) 
Anonyme Louis Roskopf 
à Reconvilier («Iura bernois, Suisse) 
MONTRES DE POCHE ROSKOPF d e b o n n e q u a l i t é d e 16 à 30 
MONTRES DE POCHE ANCRE d e 16 à 20 
MONTRES-BRACELETS ANCRE d e 4 1/, à 13'" 
M o u v e m e n t s a n c r e 8 j o u r s p o u r c o m p t e u r s 
I n t e r r u p t e u r s a u t o m a t i q u e s 8 j o u r s p o u r 
l u m i è r e , r a d i o , e t c . 
P e n d u l e s 8 j o u r s p o u r s a l o n s , b u r e a u x , 
c u i s i n e , e t c . 
M o n t r e s e t m o u v e m e n t s d e m o n t r e s p o u r 
a u t o m o b i l e s 
M o n t r e s d e v o y a g e 
M o u t r e s d ' a v e u g l e s , e t c . , e t c . 
D e m a n d e z l e c a t a l o g u e 1935 
titriquef d'hcr/cgerie 
se reccmman 
H o e f e r & CiC, La Chaux-de-Fonds 
A. 1. 2.3. 4.6. B . 12.13. E . 46. 56.58. 
S c h i l d & CiC S.A., Chaux-de-Fonds 
A. 1. 2. 8. E . 45. 50. 51. 54. 59. 
F . 60. 61. 70. G. 71. 
Era Watch C° Lfd. 
C. R u e f l i - F l u r y & C o . B i e n n e 
A. 1.2.4. B . 12. 13. C. 26. 
E . 46. 53. 56. G. 71. 
G. G a â n e M n & CiC, Tramelan 
IMICÎA e t P O S T A L A 
A. 1.2.3.4.6. B.20. C.25.28. 
D . 32. 41. E . 46. F . 65. G. 71. 
PcrfcclaS.il., Porrentruy 
A. 3. 4. 5. B . 20. E . 45. 50. 59. 
Fabrique Suisse de Réveils et Pendulettes 
„LCVfOl" Ls Schwab. Moutier (Suisse) 
F . 60. G. 75. 76. 
Provis Watch Co. Lfd. 
B i e n n e 
A. 1. 2. 3. 4. 5. 9. B . 12. 13. 20. 
E . 46. 53. 56. G. 71. 
C1,c R c y m o n d , Chaux-de-Fonds 
A. 1.2.4. 
A. 
Indication des signes: 
Montres ancre 
1. Bracelets pour Dames. 
2. Bracelets pour Hommes. 
3. Montres de poche. 
4. Mouvements. 
5. Seconde au centre. 
6. Poche plates, extra plates. 
7. Heures sautantes. 
8. Bracelets 8 jours. 
9. Montres calendriers. 
10. Montres pr. garde-malades. 
B. Montres cylindre 
12. Bracelets pour Dames. 
13. Bracelets pour Hommes. 
20. de poche. 
21. Heures sautantes. 
C. Montres Roskopf 
25. de poche. 
26. Bracelets. 
27. Heures sautantes. 
28. Seconde au centre. 
D. Montres compliquées 
30. Compteurs de sport. 
31. Quantièmes. 
32. Chronographes. 
40. Rattrapantes. 
41. Répétitions. 
42. Remontoir automatique. 
43. Chronographes heures sau-
tantes. 
Spécialités 
45. Montres pour Automobiles. 
46. Baguette. 
47. Montres pendentifs. 
48. Montres Motoc)cle. 
49. Montres bagues. 
50. Montres 8 jours. 
51. Pendulettes 8 jours. 
52. Montres pour aveugles. 
53. Montres automates. 
54. Montres portefeuille. 
55. Mouvements 8 jours pour 
compteurs. 
56. Incassables. 
57. Heures sautantes calendriers. 
58. Hermétiques. Imperméables. 
59. Montres réveils. 
F. Pendulettes et pendules 
60. Pendulettes. 
61. Pendulettes électriques. 
65. Montres chevalet. 
70. Horloges électriques. 
G. Divers 
71. Tous les genres courants. 
72. Porte-échappement. 
73. Roskopf mixte, échap. ancre. 
74. Pièces à clef. 
75. Réveils. 
76. Réveils-portefeuille. 
77. Oiseaux chanteurs. 
Leonidas Watch Factory 
S t - I m i e r 
A. 1. 2. 3. D . 30. 32. 40. G. 71. 
Cic des Montres Sportcx s A 
S t - I m i e r 
l,rprix Observatoire de Neuchâtel 
D . 30. 82. E . 58. 
Meyer & Stndeli S. A. 
S o l e n r e 
A. 1. 2. 3. 4. 6. 7. B . 12. 13. 20. 21. 
E . 56. 57. G. 71. 
Société Horlogère Recon-
vilier (Reconvilier Watch Go S. A.) 
A. 1.2.3.4. 7. C. 25.27. 28. E . 45.48. 
52.53.54.55. F . 60.65. G. 72. 73. 74. 
Gunzinôer Frères 
R o s i è r e s (Sol.) 
A. 1. 2. 4. 7. B . 12. 13. 21. D . 42. 
E . 46. 56. 58. G . 71. 73. 
Fabrique Excelsior Paru 
S t - I m i e r 
A. 3. D . 30. 32. 40. 41. E . 59. 
BrenziKoter Frères S. A. 
T a v a n n e s 
A. 2. 3. 4. 6. 7. G. 71. 
A. R e y m o n d S. A., Tramelan 
A. 1.2.3.4.5.6. 7. B . 12. C. 26. 
D . 30.32. '11.42. E . 46.49.52.54.56.58. 
G. 71. 73. 
StrOUn F r è r e s S.A., Bronchen 
A. 1. 2. B . 12. 13. 20. 21. 
C. 25. 26. 27. 28. E . 45. 54. 52. 
P o u r l à l o c a t i o n d e s 
c a s e s e n c o r e d i s p o -
n i b l e s , p r i è r e d e 
s ' a d r e s s e r s a n s r e t a r d 
à P u b l i c i t a s C h a u x - d e -
F o n d s e t s u c c u r s a l e s . 
